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຿ᠴ࣊ȻɁᩖȾඩɁᩜᣵɥ᛻ҋȪȹȗɞǿɑȲᴩ۾ҋɜ
ᴥ±¹¸¸ᴦɂᴩᒲࢄՙ߁ɥഫ਽ȬɞىފȾȈͅᐐɋɁ៤စȉ
ɥ᛻ҋȪȲǿ᠎ץᬱᄻȻȪȹɂȈᇹɂᴩ̷Ȟɜ॒ᛵȻȨ
ɟȹȗɞǿȉȈᇹɂᴩͷȞ̷ɁȲɔȾमȾ቏ȶȹȗɞǿȉ
ȈᇹɂᴩᝤȞɜɕ॒ᛵȻȨɟȹȗȽȗᴥᣡᢆᬱᄻᴦǿȉȈᇹ
ɂᴩᒲґȟސ٣ȪȹȗɞȦȻᒲͶᴩ৙֞ȟȕɞȻ९șǿȉ
ɁᴱȷȺȕɞǿᒲࢄՙ߁ᄑȺȕɞᐐɂͅᐐȞɜՙ߁Ȩɟ
ȹȗɞȻᯚȢ৞ȫɞȦȻɥ஥ɜȞȾȪȹȝɝᴩͅᐐȞɜ
Ɂՙ߁ɥऐȢ৞ȫɞȦȻȾɛȶȹᴩᒲࢄՙ߁ॴȟᯚɑɞ
ȻᣖɌȹȗɞǿͅᐐȞɜɁՙ߁ɂᓦܧȽߦ̷ᩜΡɁഫኳ
ɗ፟ધȾ॒ᛵȽᛵىȺȕɞȻ᜘țɞǿȰȪȹᴩՓ̷ᩜ
ΡɁफᬭɁ۾ȠȨȾȷȗȹÒõâéî¬ Âõëï÷óëé¬ ¦Ðáòëåò
ᴥ±¹¹¸ᴦɂᴩ᫺ࢳఙȾᜆՓɥધȷȻȗșʧʂʐɭʠȽጽ
᮷ȟᴩᜆՓȞɜɁᥓਁɗ९ȗɗɝȾɛȶȹᒲࢄ੪ᝓɁൡ
͢ɥ˫țɜɟᴩȰɟ͏ҰȾ޿࣍Ⱥጽ᮷ȪȲʒʳɰʨɥг
ఏȺȠɞɎȼऐӌȺȕɞȻᣖɌȹȗɞǿᜆȻᤈȧȬ஽ᩖ
ȟߵȽȢȽɞ᫺ࢳఙɁ˹ޙႆȾȻȶȹᴩ͓ᩖɗՓ̷ȟɛ
ɝ᥾ᛵȽͱᏚɥԬɔᴩՓȳȴȞɜɁ੪ᝓᴩ᜻Ιȟ᫺ࢳɁ
ᒲࢄ᜻ΙȾՕ஭ȨɟɞɛșȾȽȶȹȢɞǿ
ȦɁɛșȽȈՓȳȴȞɜɁ੪ᝓȉᴩȈ͓ᩖ৙ឧȉᴩȈͅᐐ
ɋɁ៤စȉᴩȈᒲࢄᆬαȉɥ˫țȹȢɟɞՓȳȴȞɜɁ
ʟɭ˂ʓʚʍɹɥటᆅሱȺɂᑌްᄑʟɭ˂ʓʚʍɹȻް
ᏲȸȤɞǿ
ȰȦȺటᆅሱȺɂᴩ᠎ץႊጤᝩ౼ɥႊȗȹᴩȦɁᑌް
ᄑʟɭ˂ʓʚʍɹȻᒲ߰৞ষɥᢉȾȪȹᴩ᫿૑ͅᄑȽޙ
ޙጥᤛख़৞ɥୈțɞᛵىɁ೫᜞
ᴪ ¶³ ᴪ
ጥɁ᫑ٍ෥Ȼޙጥᤛख़৞ȾȷȗȹᆅሱȬɞȦȻȺᴩӛ౓
ᄑȾᒲ߰৞ষɥᯚɔᴩȨɜȾޙጥᤛख़৞ᴩޙಇᤛख़৞ɥ
ᯚɔȹȗȢȲɔȾᴩͅᐐȞɜɁʧʂʐɭʠᴥᑌްᄑᴦȽ
᜻Ιᴥʟɭ˂ʓʚʍɹᴦɁ˫ț஁ɗ᜻ΙɁ᭄࣊ɥᐎțɞᴩ
Ȉʟɭ˂ʓʚʍɹɁ஁ศȉɥ೫᜞ȪȹȗȢǿɑȲᴩඒɁ
ɛșȽഫ਽കॡɁʬʑʵ ᴥÆéçõòå±ᴦ ɥͽɝᴩȰɟȾȷ
ȗȹ᠎ץጤȾɛɞɬʽɻ˂ʒȾɛȶȹى౓ᩜΡʬʑʵɁ
ᤛն࣊ɥ೫᜞ȬɞǿȰȪȹᴩᒲ߰৞ষɥᯚɔɞȲɔɁӛ
౓ᄑȽ஁ศȻȪȹᴩɹʳʃʫ˂ʒȞɜɁᑌްᄑȽʟɭ˂
ʓʚʍɹȻᒲ߰৞ষȻɁᩜΡɥ೫᜞ȪᴩȰɟȻᴩ᫿૑ͅ
ᄑȽޙጥɁ᫑ٍ෥ɗޙጥᤛख़ȻɁᩜᣵɥ᛻ҋȬȦȻɥᄻ
ᄑȻȬɞǿ
ȦɟɑȺᣖɌȹȠȲɛșȾᴩͅᐐȞɜɁᑌްᄑ᜻Ιɂ
ᒲɜɁΙϏɥᯚɔᴩٍ֚ȾߦȪȹᒲࢄ᩻ᚖᄑȾȽɜȭȾ
ɛɝᒲུȾႆ๊ɥᣞɞȦȻȟȺȠɞȻ९ɢɟɞǿɑȲշ
ࠥᴥ²°°²ᴦɗኂᐐȟᚐȶȹȠȲ޴ᡇɥӨಘȪȲటᆅሱɁ
͑ᝢɂ͏˩ɁȻȝɝȺȕɞǿ
͑ᝢᴮٍ֚ȞɜɁᑌްᄑȽʟɭ˂ʓʚʍɹɥՙȤȹȗ
ɞᐐɂᴩ૑ͅᄑȾȽɜȭᴩᒲ߰৞ষȟᯚɑɞǿ
͑ᝢᴯɑȲᴩᑌްᄑȽʟɭ˂ʓʚʍɹɥՙȤȹȗɞᐐ
ɂᴩޙጥᤛख़৞ᴥޙಇᤛख़৞ᴦɥᯚɔɞǿ
㧞㧚ᣇᴺ
ᴯᴪᴮᴫᝩ౼Ԧӌᐐ
Ԉ᪘٥஁ɁØ˹ޙಇȾ੔ࠖȬɞᴮࢳႆᴥ႒ފ±´´ջᴩ
ܤފ±¶¸ջᴦɁ᜛³±²ջɥґ౏ߦ៎ᐐȻȪȲǿࢲ٫ࢳᳮɂ
±²®´·දᴩൈໄϡࢃɂ®µ°ȺȕȶȲǿ
ᴯᴪᴯᴫʟɱɮʃʁ˂ʒ
ɹʳʃᴩҋ࢚Ⴍհᴩࢳᳮᴩॴҝɥ߱ɀȲǿޙಇɁаႆȟ
وኌɥ᛻ɞȦȻɂȽȗȦȻᴩ਽᎝ኄȾɕᩜΡȪȽȗȦȻɥ
஥ᜤȪᴩوኌȬɞ˨ȺɁ˪ާɥͲນȨȮɞɛșᥓਁȪȲǿ
ᴯᴪᴰᴫյࠂ࣊Ⱦȷȗȹ
ḧᒲ߰৞ষࠂ࣊ ᴥᴷࠞటɜ¬ ±¹¸²ᴦ±°ᬱᄻᴲ͔ศ ǿ
Ḩᑌްᄑʟɭ˂ʓʚʍɹࠂ࣊ᴷޙጥȾȝȤɞᒲ߰৞ষȾ
फᬭɥ˫țɞᑌްᄑʟɭ˂ʓʚʍɹȻȪȹᐎțɜɟɞ
࿡มȞɜ᠎ץᬱᄻɥͽ਽ȪȲǿͽ਽ȨɟȲᬱᄻɂю٥
ႡޙȾ఼ȹȗɞᴳջɁаႆȾɛȶȹˢȷȭȷ೫᜞Ȩ
ɟᴩᬱᄻю߁Ȼࠂ࣊ɁջለȻȟȝȝɓɀˢᒵȪᴩȰɁ
കॡɥඩȪȢລްȺȠȹȗɞȞȻȗșю߁ܵछॴȟ೫
᜞ȨɟȲǿ±²ᬱᄻᴲ͔ศǿᴥÁððåîäéø ±ᴦ
ḩ߰ͅ৞ষࠂ࣊ᴷ᫿૑ͅॴɥ᛻ɞȲɔȾᴩᆀࡺᴥ²°°µᴦ
Ⱦɛɞ߰ͅ৞ষࠂ࣊ɥΈႊȬɞǿ±±ᬱᄻᴲ͔ศǿ
Ḫޙጥᤛख़৞ࠂ࣊ᴷ̾وɂޙጥюȺɁ̜៎ɥ೫᜞ȬɞȲ
ɔᴩธరᴥ±¹¹¹ᴦȾɛɞޙጥᤛख़৞ࠂ࣊ɥΈႊȪȲǿ
±°ᬱᄻᴲ͔ศǿ
ᴯᴪᴱᴫਖ਼ፖȠ
ᝩ౼ɂߋࠞᅇȾȕɞу቏˹ޙಇȺ²°°¹ࢳᴶఌ˨஘Ⱦ޴
ஃȨɟȲǿوኌɂȬɌȹིᜤջȺᚐɢɟȲǿɑȲᴩɹʳ
ʃɁઆ͖ȟޙጥ๊ӦɁ஽ᩖȾᴩᝩ౼ႊጤɥᥓࢎȪᴩᜤо
ɥ෰ɔȹوՖȪȲǿوኌɂߨኋȾоɟߨɥȪȹɕɜȗԘ
ջॴɁίધȾӓɔȲǿ
㧟㧚⚿ᨐ
ᴰᴪᴮᴫᑌްᄑʟɭ˂ʓʚʍɹࠂ࣊Ɂᬱᄻґ౏
Ȉᑌްᄑʟɭ˂ʓʚʍɹࠂ࣊ȉɁյᬱᄻɁࢲ٫Ϗᴩൈ
ໄϡࢃɥʋɱʍɹȪᴩۿ̢ӛ౓ɗʟʷɬᴥࣂᴦӛ౓ȟȕ
ɞᬱᄻȟȽȗȞȼșȞɥ೫᜞ȪȲǿȈᴮᴩᴰ ᴩᴲ ᴩ±°ȉɁ
ᬱᄻȟᴩۿ̢ӛ౓ɁժᑤॴȟȕɞǿȲȳȪᴩȈᴮᴩᴰ ȉɂ
Ȱɟȱɟᴩµ®°²ᴩµ®°µȻॊܰȽϏȾȽȶȹȗɞȦȻȻᴩ
Ȉᴲᴩ±°ȉȾȷȗȹɂᴩᬱᄻю߁ȟ޴ৰȾԴȪȹȗɞȻ
ᐎțɜɟɞɁȺᴩ̾وɂȦɁᬱᄻɕֆɔȹґ౏ɥᚐșȦ
ȻȻȪȲǿȈᑌްᄑʟɭ˂ʓʚʍɹࠂ࣊ȉɁᬱᄻȻࢲ٫ཟᴩ
ൈໄϡࢃȝɛɆࢲ٫ĂÓÄɁϏɥÔáâìå±ȾᜤȬǿ
ᑌްᄑʟɭ˂ʓʚʍɹࠂ࣊ɥ˿ىފศʡʷʨʍɹʃو
ᢆȾɛɞىފґ౏ɥᚐȶȲȻȦɠᴩᜓ᥺ժᑤȽىފʛ
ʉ˂ʽȟᴯȷᇉȨɟᴯىފȻᴰىފɁȼȴɜɕᜓ᥺ժᑤ
ȺȕȶȲǿ
 ȰȦȺᴩÁÍÏÓ±·®°ɥႊȗȹᴩᆬᝓᄑىފґ౏ɥᚐȶ
ȲȻȦɠᴩᴯىފᜓɁᤛն࣊ɂᴩÇÆÉ½®¸¶¹ᴩÃÆÉ½®¹°·ᴩ
ÁÉÃ½³²´®µ±µȺȕȶȲɁȾߦȪᴩᴰىފᜓɁᤛն࣊ɂ
ÇÆÉ½®¸¸¹ᴩÃÆÉ½®¹²µᴩÁÉÃ½²¸´®³°±ȺȕȶȲǿȼȴɜ
ɕᜓ᥺ժᑤȺɂȕɞȟᴩᤛն࣊ɁᜊཟȞɜటᆅሱȺɂᴰ
ىފᜓɥ૗ႊȪȲǿىފґ౏Ɂፀ౓ɥÔáâìå²ȾᜤȬǿ
ቼᴮىފɂᴩȈᴱᒲґȟȗɞȦȻȾ৙֞ȟȕɞȻ৞ȫ
ɞǿȉᴩȈᴳɹʳʃʫ˂ʒȞɜᭅɝȾȨɟȹȗɞȻ৞ȫɞ
ȦȻȟȕɞǿȉᴩȈᴵᒲґɁमҾɥɑȞȨɟȹȗɞȻ৞ȫ
ɞȦȻȟȕɞǿȉᴩȈᴶᒲґɁᄉ᜘ȟᝓɔɜɟȹȗɞȻ৞
ȫɞȦȻȟȕɞǿȉᴩȈ±²ᒲґȟȽȾȞȪɜɁमȾ቏ȶȹ
ȗɞȻ৞ȫɞȦȻȟȕɞǿȉɁᴲᬱᄻȞɜȽɞȦȻȞɜᴩÆéçõòå ±ǽᆅሱ᜛႕ ¨ ৊ްȬɞᩜΡʬʑʵᴦ
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ᴪ ¶µ ᴪ
ȈमȾ቏ȷȉᴩȈमҾɥɑȞȮɜɟɞȉᴩȈᭅɝȾȨɟȹȗɞȉ
ɗȈᄉ᜘ɥᝓɔɜɟȹȗɞȉȽȼᴩ̾ɑȺɁሥɒ᥾ɀȹ
ȠȲ਽౓ɥͅᐐȟᝓᜳȪȹȗɞ৞ᜁɥीɜɟɞʟɭ˂ʓ
ʚʍɹȺȕɝᴩɑȲᴩቼᴰىފɛɝɕɛɝщͶᄑȽю߁
ɥɕȶȲᴩȈͅᐐɋɁ៤စȉɗȈӛႊ৞ȉɥ৞ȫȨȮɞ
ʟɭ˂ʓʚʍɹȺȕɝᴩᄽ૚ᄑȾᒲࢄɁȈᒲαȉȾȷȽ
ȟɞɕɁȻᐎțɜɟɞǿȰȦȺᴩȈӛႊ৞ˁͅᐐɋɁ៤
စɥ৞ȫȨȮɞʟɭ˂ʓʚʍɹȉᴺȈӛႊ৞ȉȻ֤ջȪȲǿ
ቼᴯىފɂᴩȈᴰȽȾȞȕɟɃȕȽȲȾ৞ពɁ᜘ᕹ
ɥȞȤȹȢɟɞɹʳʃʫ˂ʒȟȗɞǿȉᴩȈᴲȕȽȲɁȦ
ȻɥɂȥɑȪȹȢɟɞɹʳʃʫ˂ʒȟȗɞǿȉᴩȈ±°ȕȗ
ȨȷȬɞȻȕȗȨȷɥᣌȪȹȢɟɞɹʳʃʫ˂ʒȟȗ
ɞǿȉᴩȈ±±ͷȞȕɟɃȕȽȲȾভɒ̜ɥᄾᝬȪȹȢɞɹ
ʳʃʫ˂ʒȟȗɞǿȉɁᴱᬱᄻȞɜȽɞǿᒲࢄɁЄȠȞ
ȤȾߦȬɞᴩቼᴮىފɛɝɕȨɜȾщͶᄑȽᴩͅᐐȞɜ
Ɂʟɭ˂ʓʚʍɹȻᜓ᥺ȨɟɞǿȈȕȗȨȷɥᣌȪȹȢ
ɟɞȉᴩȈ৞ពɁ᜘ᕹɥȞȤȹȢɟɞȉᴩȈɂȥɑȪɁ᜘ᕹ
ɥȞȤȹȢɟɞȉȽȼᄽ૚ᄑȽҨ༜ȻȽɞᴩȈ᜘ᕹȉɥ
ݨͶȻȬɞʟɭ˂ʓʚʍɹȺȕɞǿȰɟɂᴩȈ֣ख़ȉɗȈՕ
ख़ȉȽȼᴩȈ͓ᩖ৙ឧȉɥտ˨ȨȮɞىފȻસțᴩȈ͓ᩖ৞ȉ
Ȼ֤ջȪȲǿ                             
ఊऻȾᴩቼᴰىފɂᴩȈᴮɹʳʃʫ˂ʒɁ˹ȾɂߵȽ
ȢȻɕͷ̷ȞɂᒲґɥᝓɔȹȢɟȹȗɞǿȉᴩȈᴯɹʳʃ
ʫ˂ʒɁ˹ɁߵȽȢȻɕͷ̷Ȟɂᒲґɥ॒ᛵȻȪȹȢɟ
ȹȗɞǿȉᴩȈᴴȕȽȲɁȦȻɥαᭅȪȹȢɟȹȗɞɹʳ
ʃʫ˂ʒȟȗɞǿȉɁᴰᬱᄻȞɜȽɝᴩͅɁىފȞɜɒ
ɞȻᴩ઄៎ᄑȺ໰ུȻȪȲ۾ɑȞȽ᫑ٍ෥ȻȪȹસțɜ
ɟɞǿȲȳᴩᬱᄻɁɷ˂ʹ˂ʓȞɜȈαᭅˁ੪ᝓȉᴺ Ȉα
ᭅ৞ȉȻ֤ջȪȲǿ
յىފɁюᄑ୥նॴɂቼᴮىފȞɜᬲȾᴩğᴺ®¸¸²ᴩ
ğᴺ®¸³°ᴩğᴺ®¸¸µȺȕɝᴩյىފɁюᄑˢ៩ॴȟᆬᝓ
ȨɟȲǿɑȲᴩյࠂ࣊Ɂژᇀፋ᜛ᦀɥÔáâìå³ȾᜤȬǿ
ᴰᴪᴯᴫᑌްᄑʟɭ˂ʓʚʍɹȻյകॡɥႊȗȲ
ᩜᣵʬʑʵ
ፖȗȹᴩյ۰ୣᩖɁᩜᣵॴɥ೫᜞ȬɞȲɔᴩцґୠഫ
ᣲґ౏Ⱦɛȶȹᴩʬʑʵɥͽ਽ȪȲᴥÆéçõòå²ᴦǿʬʑ
ʵɁᤛն࣊ɂÃÆÉ½±®°°ȺȕɝᴩީпȾᤛնȪȲǿ
Ԩ஁տɁᅸԱɁୣϏɂᴩൈໄԇȨɟȲᩜᣵΡୣɥᴩՔ
஁տɁᅸԱɁୣϏɂᄾᩜΡୣɥ᚜Ȭǿȗȭɟɕ఍৙Ͽտ
͏˨ɁɕɁɁɒʛʃȻୣϏɥᜤȬǿ
ɑȭᴩȈᑌްᄑʟɭ˂ʓʚʍɹȉɁ˩ͱىފɁᴰȷȈӛ
ႊ৞ȉᴩȈ͓ᩖ৞ȉȈαᭅ৞ȉɁᄾᩜᩜΡɥ᛻ȹɒɞȻᴩȈӛ
ႊ৞ȉȻȈαᭅ৞ȉᴩȈαᭅ৞ȉȻȈ͓ᩖ৞ȉɁᩖȾऐȗ
Æéçõòå²ǽᑌްᄑʟɭ˂ʓʚʍɹȟᒲ߰৞ষǾ᫿૑ͅॴǾޙጥ̰ՙ৞Ⱦ˫țɞफᬭ
R
2
R
2
R
2
ᴪ ¶¶ ᴪ
ᄾᩜᩜΡȟ᛻ɜɟȲǿɑȲȈӛႊ৞ȉȻȈ͓ᩖ৞ȉɁᩖ
Ⱦ˹ሌ࣊ɁᄾᩜᩜΡȟ᛻ɜɟȲǿඒȾᴩȈᑌްᄑʟɭ˂
ʓʚʍɹȉɁյ˩ͱىފȟिࠖ۰ୣɋ˫țɞफᬭɥ೫᜞
ȪȲǿȰɁፀ౓ᴩȈӛႊ৞ȉɂȈᒲ߰৞ষȉᴩȈ᫿૑ͅॴ
ᴥ߰ͅ৞ষᴦȉᴩȈޙጥᤛख़৞ȉȾඩɁफᬭɥ˫țȹȗȲǿ
ɑȲᴩȈ͓ᩖ৞ȉɂȈ᫿૑ͅॴᴥ߰ͅ৞ষᴦȉᴩȈޙጥᤛख़
৞ȉȾඩɁफᬭɥ˫țȹȗȲǿȪȞȪᴩȈαᭅ৞ȉɂ఍
৙Ƚफᬭɂ˫țȹȗȽȞȶȲǿȷɑɝᴩȈӛႊ৞ȉɂȈ᫿
૑ͅॴᴥ߰ͅ৞ষᴦȉɥݨ̿ȪᴩȈޙጥͅॴᴥ߰ͅ৞ষᴦȉ
ɥݨ̿Ȯȭᴩᄽ૚Ȉޙጥᤛख़৞ȉɥ᛼ްȬɞʛʃȻȽȶ
ȹȗȲǿȈαᭅ৞ȉɂᑌްᄑʟɭ˂ʓʚʍɹюȺɁᄾᩜ
ɂᝓɔɜɟȲȟᴩͅɁഫ਽കॡɥᄽ૚᛼ްȬɞɕɁȺɂ
ȽȞȶȲǿ
ፖȗȹᴩȈᒲ߰৞ষȉȟिࠖ۰ୣɋ˫țɞफᬭɥ೫᜞
ȪȲǿȰɁፀ౓ᴩȈޙಇᤛख़৞ȉɋɂĠ½®°¹ᴥð¼®±°ᴦȻ
ȗș᫿ࢠȾऍȗफᬭȪȞ᛻ɜɟȽȞȶȲǿ
ȨɜȾᴩȈ᫿૑ͅॴᴥ߰ͅ৞ষᴦȉȟिࠖ۰ୣɋ˫țɞ
फᬭɥ೫᜞ȪȲǿȰɁፀ౓ᴩȈ᫿૑ͅॴᴥ߰ͅ৞ষᴦȉȟ
Ȉޙጥᤛख़৞ȉȾඩɁफᬭɥՒɏȪȹȗȲǿ
㧠㧚⠨ኤ
టᆅሱɁᄻᄑɂȈᑌްᄑʟɭ˂ʓʚʍɹȉɁࠂ࣊ɥͽ
਽Ȫᴩᒲ߰৞ষɗޙጥɁȈ᫿૑ͅॴȉᴩȨɜȾޙጥᤛख़
৞ȾȼɁɛșȽफᬭɥ˫țɞȞᴩʬʑʵɥͽ਽ȬɞȦȻ
Ⱥᴩ̾ɑȺɁ՘ɝጸɒɥျᝲᄑȾ᭔ɒᴩ̾ऻɁ๊ӦȾᅺ
᛻ɥीɞȦȻȟᄻᄑȺȕɝᴩ͑ᝢȾᣋȗʬʑʵɥͽ਽Ȭ
ɞȦȻȟȺȠᴩˢްɁᅺ᛻ɥीɞȦȻȟȺȠȲǿ
ᴱᴪᴮᴫᑌްᄑʟɭ˂ʓʚʍɹȟᒲ߰৞ষȾ˫ț
ɞफᬭ
Ȉᑌްᄑʟɭ˂ʓʚʍɹȉɁىފȺȕɞᴩȈӛႊ৞ȉ
ȟȈᒲ߰৞ষȉȾඩɁफᬭɥ˫țȹȗȲȦȻɂȈͅᐐ
ɋɁ៤စȉɥകॡɁ˹॑Ⱦૄțᴩᑌްᄑʟɭ˂ʓʚʍ
ɹࠂ࣊ɥͽ਽ȪȲ෉᪡ȺɁ͑ᝢȾภșɕɁȺȕȶȲǿ
ȪȞȪᴩᑌްᄑʟɭ˂ʓʚʍɹɁىފȺȕɞȈ͓ᩖ৞ȉ
ȻȈαᭅ৞ȉɁᴯىފȻɂིᄾᩜȺȕȶȲɁɂ৙۶Ⱥ
ȕȶȲǿȰɁျႏȻȪȹᴩȈᒲ߰৞ষȉȟρ̷ᩖȺᥴ਽
Ȩɟɞ৞ষȺȕɞȦȻȾᠭىȪȹȗɞȻᐎțɜɟɞǿ
ȷɑɝᴩȈӛႊ৞ȉɂᒲґɁͅᐐȾߦȬɞ៤စɁ࣊նȗ
ȾߦȬɞᒲࢄ᜻ΙȺȕɝᴩȰɟᒲͶȟ۾ȠȗȞߴȨȗ
Ȟɂρ̷ᄑ᜻ΙȾࡿծȨɟɞǿȷɑɝᴩɛɝ˿ᜊᄑȽ
᜻ΙȻȪȹѿျȺȠɞǿˢ஁ᴩȈ͓ᩖ৞ȉɂᄽ૚ᄑȽͅ
ᐐȞɜɁ᜘᝙ኄȾɛɞʟɭ˂ʓʚʍɹȺȕɝᴩρ̷ᄑ
᜻ΙȾࡿծȨɟɞɕɁȺɂȽȗǿɑȲᴩȈαᭅ৞ȉɂͅ
ɁᴯȷɁʟɭ˂ʓʚʍɹȻɂറᄾɥႱȾȪȹȝɝᴩ઄
៎ᄑȺȼȴɜȞȻȗșȻᴩ᫑ٍ෥ȻȺɕ᜘țɞɕɁȺ
ȕɝᴩᄽ૚Ȉᒲ߰৞ষȉɋɁफᬭɥ˫țȹȗȽȗɁȺ
ɂȽȗȞȻᐎțɜɟɞǿ
ȲȳȪᴩᴰȷɁىފɂ˹ȞɜऐɔɁᄾᩜᩜΡɥɕȶȹ
ȝɝᴩᄽ૚ɁʛʃȟȽȗȈαᭅ৞ȉᴩȈ͓ᩖ৞ȉȾȷȗȹ
ɕȈӛႊ৞ȉɥݨ̿ȻȪȹඩɁफᬭɥ˫țȹȗɞȻᐎț
ɜɟᴩᑌްᄑʟɭ˂ʓʚʍɹȟᴩᒲ߰৞ষȾߦȪȹफᬭ
ɥ˫țȹȗɞȻᐎțɜɟɞǿ
ᴱᴪᴯᴫᑌްᄑʟɭ˂ʓʚʍɹȟ᫿૑ͅॴȾ˫ț
ɞफᬭ
ᑌްᄑʟɭ˂ʓʚʍɹɁ˩ͱىފȺȕɞȈӛႊ৞ȉȻ
Ȉ͓ᩖ৞ȉȞɜᄽ૚᫿૑ͅॴɋඩɁफᬭɥ˫țȹȗȲǿ
ᑌްᄑʟɭ˂ʓʚʍɹɥ˫țɜɟɞȦȻȟ᫿૑ͅॴɁ᫑
ٍ෥ɥޙጥȾ˫țȹȗɞȻᐎțɜɟɞǿȦɁཟɕ͑ᝢɁ
ᐎțȾภșɕɁȺȕȶȲǿᑌްᄑʟɭ˂ʓʚʍɹɥ৞ȫ
ɜɟɞȦȻȟᴩͅᐐȾߦȪȹɁᑌްᄑ᜻ΙɥȬɞȦȻȾ
ᩜᣵȪȹȗɞȻᐎțɜɟɞǿ
ȬȽɢȴᴩᑌްᄑʟɭ˂ʓʚʍɹȟᴩͅ ᐐ᜻Ιɥᯚɔᴩ
ȰɟȟᴩޙጥɁ᫿૑ͅॴɥᯚɔɞȻᐎțɜɟɞǿ᫿૑
ͅॴɥ᫑ٍ෥ȻȪȹɕȷޙጥၥہɂᴩ̷ᩖᩜΡɥɕȶ
ȹ਽ɝ቏ȷޙጥᤛख़৞ɥᯚɔɞȦȻɂᴩ̙ລȾᫍȢȽ
ȗǿ
ᴱᴪᴰᴫᒲ߰৞ষȟޙጥᤛख़৞Ⱦ˫țɞफᬭ
ᒲ߰৞ষɁޙಇᤛख़৞ɋɁफᬭɂ఍৙Ͽտȳȟ
ᴥĠ½®°¹ᴦ ᫿ࢠȾߴȨȗफᬭȺȕȶȲɁɂᴩᒲ߰৞ষȟ
ρ̷ᄑ᜻ΙȺȕɝᴩȰɟᒲͶȟ̷ᩖᩜΡɁ˨Ⱦ਽ɝ቏ȷ
ޙጥᤛख़৞Ȼɂᄽ૚ፀɆȷȞȽȞȶȲɁȺɂȽȗȳɠș
Ȟǿ                                                      
Íáóìï÷ᴥ±¹¶²ᴦɂᴩᒲ߰৞ষɂᯚȗɁȾާްॴȟͲ
ȗȻȗș̷ɂͅɁ̷ȞɜɁ˪୽Ɂ᠈᠆ɥ॒ᛵȻȬɞȪᴩ
̷ͅȾ୦৙ɥધȴȽȟɜΗސȪȹȗɞȪᴩȨɜȾɂɅȼ
Ȣ᫿ࢠȽળɞᓋȗɥᇉȬȦȻɕȕɞȻȪȹȗɞǿᤕᗵ
ᴥ±¹¸±ᴦɕᴩͲȬȡɞᒲ߰৞ষɥ఍Ȭɞ̷ȻպȫɛșȾ
ᯚȬȡɞᒲ߰৞ষɥ఍Ȭɞ̷ɕᤛख़˨ᴩͷɜȞɁץᭉɥ
ɕȷɁȺɂȽȗȞȻᒲ߰৞ষɁᯚȗᐐȟᤛख़ᄑȺȕɞȻ
ɂ᜘ȗᫍȗȦȻɥ᜘ՒȪȹȗɞǿȰɁཟȺᴩᒲ߰৞ষȟ
ᯚȗᐐпȹȟᴩᤛख़৞ȟᯚȗȻɂȗțȽȗȻȗșᅺ᛻Ȼ
ɕᩜᣵȟᐎțɜɟɞǿɑȲᴩÁòçùìåᴥ±¹¶·ᴦɂᴩӐኄ
৞Ȼȗșژటᄑ৞ষɁᛃРȻȪȹ॒ᛵ͏˨Ⱦᯚȗᒲ߰৞
ষɥɕȷȾᒴɞ̷ȟȗɞȦȻɥ઩ଊȪȹȗɞǿȷɑɝᴩ
ᯚȗᒲ߰৞ষɥίȷȲɔȾᴩɑȲᴩᒲ߰৞ষɥަɞȲɔ
Ⱦᴩᒲࢄ᩻ᚖᄑȾး޴ɥත௽ȪȹᒲࢄɥᯚȢ᜻ΙȪȲɝᴩ
ȰɟȾͧȶȹᴩͅᐐɁΙϏɥͲȢ᛻ሥɕȶȲɝȬɞȦȻ
ɕᐎțɜɟɞȟᴩȰɟᒲͶᤛख़ᄑȻɂ᜘ȗᫍȗȪᴩȰɁ
ͅᴩ᩻ᚖᄑȽʅʵʟˁʙʽʑɭɷʭʍʞʽɺኄɕᚐɢɟ
ɞȦȻɥᐎਁȬɟɃᴩᒲ߰৞ষᒲͶɥᯚɔɞȦȻȟᴩᄽ
૚ᴩޙጥᤛख़৞ɥᯚɔɞȦȻȾɂȷȽȟɜȽȗȦȻɕᐎ
țɜɟɞǿ
ᴱᴪᴱᴫᑌްᄑʟɭ˂ʓʚʍɹȟޙጥᤛख़৞Ⱦ˫
țɞफᬭ
ްᄑʟɭ˂ʓʚʍɹɂޙጥᤛख़৞ȾߦȪȹ఍ӛȺȕ
ޙጥᤛख़৞ɥୈțɞᛵىɁ೫᜞
ᴪ ¶· ᴪ
ɝᴩᑌްᄑʟɭ˂ʓʚʍɹȟޙጥᤛख़৞ɥᯚɔȹȗȢᨉ
ȻȽɞǿˢ஁ᴩᒲ߰৞ষȻޙጥᤛख़৞ȻɁऐȗᩜᣵॴȟ
᛻ɜɟȽȗȦȻɂᴩρ̷ᄑ᜻ΙȺȕɞᒲ߰৞ষɥᯚɔɞ
ȦȻɛɝɕᴩɑȭᴩᑌްᄑʟɭ˂ʓʚʍɹɥႊȗȹᴩ᫿
૑ͅॴɥᯚɔᴩȰɟȟᄽ૚ᄑᴩᩖ૚ᄑᴩޙጥᤛख़৞ɥᯚ
ɔȹȗȢǿȬȽɢȴᴩޙጥᤛख़৞ȟ̷ᩖᩜΡȾ۾ȠȢफ
ᬭȨɟᴩຣȞȽ̷ᩖᩜΡᴩՙȤоɟɜɟɞ᫑ٍ෥ɥɕȷ
ޙጥȺȕɟɃȕɞɎȼᴩޙጥᤛख़৞ᴩȨɜȾɂᤛख़৞ȟ
տ˨ȬɞǿɑȲᴩᑌްᄑʟɭ˂ʓʚʍɹɂᒲ߰৞ষȾɕ
ᄽ૚߆˫Ȭɞǿ
ᴱᴪᴲᴫ᫿૑ͅॴȻޙጥᤛख़৞
᫿૑ͅॴɂͅᐐɥਁɞ৞ষȺȕɞǿͅᐐɥ߰᥾Ȭɞ
ȲɔȾɂᴩ॑ȾͺᛀȟȽȤɟɃȽɜȽȗǿ॑Ɂͺᛀɂ
ͅᐐȞɜᝓɔɜɟȹȗɞᴩ੪ᝓȨɟȹȗɞᴩ͓ᩖ৙ឧ
ɥ৞ȫɜɟɞȦȻȾࠅȠɞɁȺɂȽȗȞȻ९șǿȰɁ
ɛșȽ᫑ٍ෥ᴩޙጥၥہɂᒲґɁࠊک੔ȻȪȹɁଡ଼޷
Ⱦާ॑৞ɥɕȲɜȬǿȰɁȦȻȟᴩޙጥᤛख़৞ȻፀɆ
ȷȗȹȗɞɁȺɂȽȗȞȻ९ɢɟɞǿɑȲᴩ໰ུȻȪ
ȲɕɁᴩ઄៎ᄑȽʟɭ˂ʓʚʍɹȺɂȽȢᴩᄽ૚ᄑȽ
ɕɁᴩ᜘᝙ȾɛɞɕɁȟ᫿૑ͅॴɥᯚɔɞɁȾ఍ӛȺ
ȕɞȻ૜ߔȨɟɞǿ
㧡㧚ᧄ⎇ⓥߩ߹ߣ߼ߣ੹ᓟߩ⺖㗴㧘េഥߩᣇ╷
ᴲᴪᴮᴫᆅሱɁɑȻɔ
їᭀɁץᭉȻᄻᄑȾȹᜫްȪȲటᆅሱɁ͑ᝢɂ͏˩Ɂ
ᣮɝȺȕȶȲǿ
͑ᝢᴮٍ֚ȞɜɁᑌްᄑȽʟɭ˂ʓʚʍɹɥՙȤȹȗ
ɞᐐɂᴩ૑ͅᄑȾȽɜȭᴩᒲ߰৞ষȟᯚɑɞǿ
͑ᝢᴯɑȲᴩᑌްᄑȽʟɭ˂ʓʚʍɹɥՙȤȹȗɞᐐ
ɂᴩޙጥᤛख़৞ᴥޙಇᤛख़৞ᴦɥᯚɔɞǿ
޴᪨Ⱦᴩцґୠഫᣲґ౏ȾɛȶȹᑌްᄑȽʟɭ˂ʓ
ʚʍɹȟᒲ߰৞ষᴩ᫿૑ͅॴᴩޙጥᤛख़৞ɥᯚɔɞ۾Ƞ
ȽᛵጨȺȕɞȻȗșᅺ᛻ȟीɜɟᴩ͑ᝢɂ೫ᜳȨɟȲǿ
ȪȞȪᴩᒲ߰৞ষȻ᫿૑ͅॴȻɁᩜᣵȟ᛻ɜɟȽȞȶ
ȲȟᴩȦɁȦȻɂᴩȼɁϫᬂȾፄɝᣅɦȺޙጥጽ؆ɗρ
̷ɋɁɬʡʷ˂ʋɥȪȹȗȤɃɛȗȞɁᇉדɥֆɦȺȗ
ɞȻ९ɢɟɞǿȷɑɝᴩᒲ߰৞ষɥᯚɔɞɬʡʷ˂ʋɛ
ɝɕᴩᑌްᄑʟɭ˂ʓʚʍɹɥ˫țɞʉɮʩʽɺɗᴩ˫
ț஁ɥᐎțȹȗȢɬʡʷ˂ʋɁ஁ȟɛɝӛ౓ᄑȺȕɝᴩ
᫿૑ͅॴɗޙጥᤛख़৞ɥᯚɔȹȗȢȦȻȟȺȠɞȦȻȟ
టᆅሱȺ஥ɜȞȾȽȶȲȻȗțɞǿ
ᴲᴪᴯᴫ̾ऻɁᝥᭉ
᩽̄ಏᴥ±¹·¹ᴦɂᴩޙಇଡ଼ᑎɁ˿ᛵȽᄻᄑɁˢȷȻȪ
ȹᴩз቟ႆाȟᒲґᒲᡵɁΙϏȕɞϫᬂɗᒲαɁɕȹɞ
ᬂɥᒲᜁȬɞȦȻȟȺȠɞɛșȦȻɗᴩͅᐐɁʧʂʐɭ
ʠȽϫᬂɥሥ഍ᄑȾ઩ଊȪᴩȰɟɥ༜ӘȪȲɝᴩୈધȪ
նș̷ᩖᩜΡɥൗ቏ȬɞȦȻɥȕȥȹȗɞǿފȼɕȟట
఼ᄑȾધȷᑤӌɥᄉ૴ȨȮɞȦȻȟଡ଼ᑎɁᄻᄑɁᴮȷȺ
ȕɞȻȬɞȽɜɃᴩట఼ɁᑤӌɥԚґȾᄉ૴ȺȠɞᴩޙ
ጥၥہɥൌጪȪȹȗȢȦȻȟޙጥઆ͖ȻȪȹᑼɁ᛻Ȯ੔
ȺȕɞǿފȼɕɂȗɠȗɠȽȦȻȾভɒᴩ܅୚Ȫᴩ̋ɝ
ᠰț਽ᩋȪȹȗȢǿȰɁȻȠᴩᐍݠ॑ȺаȾȕɞ᪩޼࿎
ɥ܅୚ȪȽȗɛșȾ՘ɝ᪍ȠϧɗȞȽ਽ᩋɥ΢ȬȦȻɕ
॒ᛵȽکᬂɕȕɞȟᴩȰɟȟࢠȾඩȪȗȻɂᐎțɜɟȽ
ȗǿȰɟɛɝɕᴩޙጥઆ͖ȻȪȹᴩ܅୚ȪȹɕȰɟɥᔪ
ԇȪȲɝȪȽȗᴩߑ߁ȺຣȞȢ᛻ަȶȹȢɟɞᴩ܅୚ɥ
ᜬȨɟɞၥہȺȕɝᴩᒲґɥᯚȢ᛻ሥɕɜȽȗȻɗȶȹ
ȗȤȽȗၥہȺȽȢᴩȕɝɁɑɑɁᒲࢄɥՙȤ߁ɟȹȢ
ɟɞͅᐐɁސ٣Ɂȕɞާ॑ȺȠɞࠊک੔ȻȪȹᝓឧȺȠ
ɞޙጥၥہɥᄻ઩Ȭ॒ᛵȟȕɞȳɠșǿȰɁȲɔȾᴩȦ
Ɂ᫿૑ͅॴȾफᬭӌɥɕȶȹȗɞᑌްᄑʟɭ˂ʓʚʍɹ
ɥ଩ͽȪȹȗȢȦȻɂᴩ̷ᩖᩜΡɥഫኳȬɞҰ෉᪡ȻȪ
ȹᴩᢀᤍȾɁɞɑȺɁɬʡʷ˂ʋȻȪȹӛ౓ᄑȳȻ९ɢ
ɟɞǿ
ɑȲᴩߴޙᴳࢳႆȞɜ˹ޙᴮࢳႆȺ˪ᄊಇႆाȟȝɛ
ȰᴰςȾȽɞᴥ୫᥂ᇼޙᅁᴩ²°±°ᴦȦȻɕॡᭀȾᏚȗȹ
ȝȞȽȤɟɃȗȤȽȗǿ˹ޙႆɂᴩз቟ఙȞɜ९யఙᴩ
᫺ࢳఙɋɁሉᚐȻȗșᫍȪȗ஽ఙȺȕɞǿᡵͶᄑȾɕጀ
ᇘᄑȾɕӅᄑȽ۰ԇȟႆȫᴩ˪ާްȾȽɝɗȬȗǿί឴
ᐐɁࣁ឴Ȟɜᇋ͢ᄑ̷ᩖᩜΡȟ۾ȠȽफᬭɥ˫țɞ஽ఙ
ȾሉᚐȬɞ˹ȺᴩՓȳȴɁ౓ȲȬमҾɂ۾ȠȢᴩᜆފᩜ
ΡȞɜɁᫌᑱȪȹȗɞ९யఙɁފȼɕȾȻȶȹᴩ͓ᩖȞ
ɜɁᫌᑱɂᇋ͢ᄑޗ቏ɥ৙֞ȬɞǿȰɟəțᴩՓ̷ᩜΡ
ɂᴩз቟ఙȻɂႱȽȶȲ᥾ᛵȽ৙֞ɥɕȷɛșȾȽɞǿ
Փ̷ᩜΡɁާްȟޙጥᤛख़৞ȻɁᩜᣵɥɕȶȹȗɞɁɕ
șȽȭȤɞǿట఼Ƚɜ॑ȞɜᜬȮɞȈᜆՓȉɁސ٣ȟɛ
ɝާް৞ɥɕȲȮɞȻᐎțɜɟɞȟᴩՓ̷ᩜΡɥኳȢɁ
ɥ˪ीਖ਼ȻȪȹȗɞފȼɕȲȴɕȲȢȨɦȗɞǿɑȭᴩ
Փ̷ᩜΡɥኳȢቼˢඬȻȪȹᴩͅᐐɥᑌްᄑȾસțɞȦ
ȻȟȺȠɞȦȻȟ۾̜Ⱥȕɞǿ
९யఙȻȗș஽ఙɥӨಘȪȲکնᴩ˹ޙႆȾȝȗȹ
ɂᴩଡ଼࢙ȞɜȳȤɁÐïóéôéöå ÆïãõóȳȤȺɂӛ౓ȟ˨
ȟɜȽȗժᑤॴȟȕɞǿɕȴɠɦᴩފȼɕȲȴȾȻȶ
ȹޙጥઆ͖ȞɜȰɁސ٣ΙϏɥᝓɔɜɟɞȦȻɂɕȴ
ɠɦ᥾ᛵȽȦȻȺȕɞȟᴩɹʳʃɁ͓ᩖȞɜሥ഍ᄑȽ
ୈધɗ༜ӘɥीɞȦȻɥᤎ਽ȬɞȲɔȾɕᴩÐïóéôéöå 
ÆïãõóɂȰɁൡᑤɥ϶țȹȗɞȻȬɞ᩽̄ಏᴥ±¹·¹ᴦɁ
ᅺ᛻ɂᴩ̾ऻɁ޴ᡇɁ઩ൈȻɕȽɝᴩɑȲᴩటᆅሱɁ
ᅺ᛻ȻɕնᒵȬɞǿ
ᴲᴪᴰᴫ૵ӒɁ஁ኍ
ފȼɕȲȴɂᴩࢠȾᒲࢄȾɕͅᐐȾɕᑌްᄑȽ৞ষɥ
ɕȹɞᴩާްȪȲ̷ᩖᩜΡɥഫኳȬɞ॒ᛵȟȕɞǿȰɁ
ཟȺɕᑌްᄑʟɭ˂ʓʚʍɹɁΙϏɂᯚȗǿɑȲᴩʧʂ
ʐɭʠȽ৞ষɂᴩϧпȽρ̷ȳȤȺȽȢϧпȽޙಇȺȕ
ɞȦȻɁഫ਽ᛵىȺȕɞȻȪȲÇåïçå Ç® Âåáòᴥ²°°µᴦ
ɂᴩඒɁᴳȷɁ஁Ⴉɥમȥȹȗɞǿ
ᴪ ¶¸ ᴪ
஁ႩᴮᴷʧʂʐɭʠȽ৞ষᴩ៪͖ᴩᒲࢄᝩ୥ɁȨɑȩ
ɑȽʬʑʵɥ૬ΖȬɞǿ
஁ႩᴯᴷʧʂʐɭʠȽ৞ষɗᤍोᄑ৞ষᴩ৞ষᝩ୥ɥ
ᇉȪȲکնȾᴩފȼɕɥɎɔȲɝڨᥞɥ˫ț
ȲɝȬɞǿ
஁ႩᴰᴷʧʂʐɭʠȽ৞ষɗ៪͖ᴩ৞ষᝩ୥ɥщͶᄑ
Ⱦଡ଼țᴩܟӘȬɞǿ
஁ႩᴱᴷʧʂʐɭʠȽᒲࢄകॡɥጽ᮷Ȫᴩц৞ᴩ៪͖
ȕɞᚐӦᴩ৞ষɁᝩ୥ɥᎃ᏿Ȭɞൡ͢ɥފȼ
ɕȾ˫țɞǿ
஁Ⴉᴲᴷ᛼ऺɁ઩߳஽ȾᒲґᒲᡵɁᚐӦȾߦȬɞ៪͖
৞ɥ΢᣹ȨȮɞǿ
஁ႩᴳᴷފȼɕȟʃʒʶʃɗፋҤȟɎȻɦȼȺȠȹȗ
Ƚȗ࿡มȾߦѿȬɞਖ਼ӒȤɥȬɞǿ
̾ऻɂȦɟɜɁ஁ႩɥՎᐎȾᑌްᄑʟɭ˂ʓʚʍɹȾ
ᩜȬɞӛ౓ᄑȺщͶᄑȽ஁ศɥ೫᜞ȬɞȦȻȟᝥᭉȺȕ
ɠșǿɑȲᴩ஁ႩᴮᵻᴱȾᩜȪȹɂటᆅሱɗȦɟɑȺɁ
๊ӦȻնᒵȬɞȻȦɠɕ۹Ȣᴩޙಇႆ๊ɁȨɑȩɑȽک
ᬂȺࠕᩒȪȹȗȢȦȻȟժᑤȺȕɞǿȦșȪȲ޴ᡇȾᩜ
ȬɞᆅሱɕᖞሥȨɟȹȗȢȦȻȟఙशȨɟɞǿ
㧢㧚ᒁ↪ᢥ₂
᩽̄ಏǽ෰ǽ±¹·¹ǽÐïóéôéöå ÆïãõóɁӛ౓ǽ۾ґ۾ޙᆅ
ሱ጗ᛵ¬ ᴲ¬ ±°·­±±¹®
Áòçùìå¬ Í® ±¹¶· Ôèå ðóùãèïìïçù ïæ  éîôåòðåòóïîáì 
âåèáöéïò® ᴥÐåîçõéî Âïïëᴦᴥᣄඩ˧ˁ˹ర᪚շᜭǽ
±¹·²ǽߦ̷ᚐӦɁ॑ျǽ᝚αం੓ᴦ
Ãïïìåù¬ Ã® È® ±¹°²ǽÈõíáî îáôõòå áîä ôèå óïãéáì ïò­
äåò® Îå÷ ÙïòëºÓãòéâîåò§ó
ᤕᗵᢿ᪽ˁ̢˨ᇜผˁᘈ ԛۮǽ±¹¹²ǽʅʵʟˁɲʃ
ʐɭ˂ʪɁ॑ျޙǽᒲࢄΙϏɁ૘෰ǽʔɵʕʁʮҋ࿂
ᤕᗵᢿ᪽ǽ±¹¸±ɬɮʑʽʐɭʐɭɁ॑ျޙǽʔɵʕʁʮ
ҋ࿂
Äòåéëõòó¬ Ò®¬ ¦ Ãáóóåì¬ Ð® ±¹·² Äéóãéðìéîå ÷éôèïõô 
ôåáòóº×èáô  ôï äï ÷éôè  ãèéìäòåî ÷èï íéóâåèáöå® 
Îå÷ ÙïòëᴷÈá÷ôèïòî Âïïëó®
Çìáóóåò¬ × ±¹¶¹ Óãèïïìó ÷éôèïõô æáéìõòå®  Îå÷ Ùïòëº
Èáòðåò ¦ Òï÷®
Çåïòçå Ç® Âåáòǽں᛻ᤳ᪽ᄶᜭǽ²°°µǽފȼɕɁȪȷ
ȤȻᒲऺǽ᭛ᩖం੓
ธరᔗ᪽ ±¹¹¹ǽႆाɁ૵Ӓʕ˂ʄɥੰ૱ȬɞȲɔɁࠂ
࣊Ɂᩒᄉᴥ²ᴦǽʃɹ˂ʵˁʬʳ˂ʵࠂ࣊ᴥ˹ޙႆႊᴦ
Ɂͽ਽ǽɵɰʽʅʴʽɺᆅሱ¬  ³²¬ ²¸³­²¹±®
Íáóìï÷¬ Á® È® ±¹¶²ǽÔï÷áòä á ðóùãèïìïçù ïæ âåéîç® 
ÐòéîãåôïîºÖáî Îïóôòáîäǽᴥ˨ႎշˢᜭǽ±¹¶´ǽީп
Ƚɞ̷ᩖǽ᯽ɁɔȩȬɕɁǽ᝚αం੓ᴦ
୫᥂ᇼޙᅁǽ²°±°ǽࢲ਽²±ࢳ࣊з቟ႆाɁץᭉᚐӦኄႆ
ा઩߳˨ɁចץᭉȾᩜȬɞᝩ౼
۾ҋ Ꮹᅺފ¬ ดႎ ᇸˢǽ±¹¸¸ǽᒲࢄՙ߁ȾᩜȬɞˢᆅ
ሱźറᄾȻᩜᣵᛵىɥɔȣȶȹǽɵɰʽʅʴʽɺᆅሱ 
²°¬ ±²¸­±³·®
Ïóôåòíáî ²°°° Óôõäåîôó§ îååä æïò âåìïîçéîç  éî ôèå 
óãèïïì  ãïíõîîôéôù® Òåöéå÷ ïæ Åäõãáôéïîáì Òå­
óåáòãè¬  ·°¬ ³²³­³¶·®
Òõâéî Ë® È®¬ Âõëï÷óëé¬ ×® ¦ Ðáòëåò¬ Ê® Ç®  ±¹¹¸ 
Ðååò Éîôåòáãôéïîó¬ Òåìáôéïîóèéðó¬ áîä Çòïõðó®  Éî 
×® Äáíïî¬ ¦ Î® Åéóåîâåòç ᴥÅäó®ᴦ¬ Ôèå èáîäâïïë 
ïæ ÃèéìäÐóùãèïìïçù¬ ÆéæôèÅäéôéïî¬ Öïì®³ºÓïãéáì¬ 
åíïôéïîáì¬áîä  ðåòóïîáìéôù  äåöåìïðíåîô®  Êïèî 
×éìåù ¦ Óïîó¬ Éîã® ðð¶±¹­·°°®
ໝǽЭǽ²°°¹ǽՓȳȴɥ۾ҒȾ९ș॑ǽз቟॑ျǽ¸¹¸
ǽ´¶­µ²®
ࠞటᅊျފˁై̢ៈˁࠞ਽ႏ጗ފǽ±¹¸²ǽᝓᅺȨɟȲᒲ
ࢄɁចϫᬂɁഫᣲǽ ଡ଼ᑎ॑ျޙᆅሱ¬ ³°¬ ¶´­¶¸®
շ֪ࠥފǽ²°°²ǽՓ̷ᩜΡɁျ৊Ȼး޴ɁʄʶՒɆᒲࢄ
ՙ߁ȞɜસțȲՓ̷ᩜΡɁ຿ᠴ৞ǽ᫺ࢳ॑ျޙᆅሱ¬ 
±³¬ ±³­³°®
Úéììåò¬ Ò® Ã®  ±¹·³  Ôèå óïãéáì óåìæ® Ðåòçáíïî Ðòåóó®
#RRGPFKZ
Ȉᑌްᄑʟɭ˂ʓʚʍɹࠂ࣊ᴥᴲ͔ศ±²ᬱᄻᴦȉ
ȕȽȲɂɹʳʃʫ˂ʒȻᒲґɁᩜΡɥȼɁɛșȾ৞ȫ
ȹȗɞȺȪɚșȞǿɹʳʃȺɁറȁȽکᬂɥ९ȗ๙ȞɌ
ȹᴩյᬱᄻȾȷȗȹᴩȼɟȢɜȗȰș९șȞɥᐎțȹኌ
țȹ˩Ȩȗǿᴥ͏˩ɁᬱᄻɂȕȽȲȻɹʳʃʫ˂ʒȻɁ
ᩜΡɥȼɁɛșȾ৞ȫȹȗɞȞɥ߱ɀɞɕɁȺȬǿᴦ
ᴮǽɹʳʃʫ˂ʒɁ˹ȾɂߵȽȢȻɕͷ̷Ȟɂᒲґɥᝓ
ɔȹȢɟȹȗɞǿ
ᴯǽɹʳʃʫ˂ʒɁ˹ɁߵȽȢȻɕͷ̷Ȟɂᒲґɥ॒ᛵ
ȻȪȹȢɟȹȗɞǿ 
ᴰǽȽȾȞȕɟɃȕȽȲȾ৞ពɁ᜘ᕹɥȞȤȹȢɟɞɹ
ʳʃʫ˂ʒȟȗɞǿ 
ᴱǽᒲґȟȗɞȦȻȾ৙֞ȟȕɞȻ৞ȫɞǿ  
ᴲǽȕȽȲɁȦȻɥɂȥɑȪȹȢɟɞɹʳʃʫ˂ʒȟȗɞǿ 
ᴳǽɹʳʃʫ˂ʒȞɜᭅɝȾȨɟȹȗɞȻ৞ȫɞȦȻȟ
ȕɞǿ  
ᴴǽȕȽȲɁȦȻɥαᭅȪȹȢɟȹȗɞɹʳʃʫ˂ʒȟ
ȗɞǿ 
ᴵǽᒲґɁमҾɥɑȞȨɟȹȗɞȻ৞ȫɞȦȻȟȕɞǿ 
ᴶǽᒲґɁᄉ᜘ȟᝓɔɜɟȹȗɞȻ৞ȫɞȦȻȟȕɞǿ 
±°ǽȕȗȨȷȬɞȻȕȗȨȷɥᣌȪȹȢɟɞɹʳʃʫ˂
ʒȟȗɞǿ 
±±ǽͷȞȕɟɃȕȽȲȾভɒ̜ɥᄾᝬȪȹȢɞɹʳʃ
ʫ˂ʒȟȗɞǿ 
±²ǽᒲґȟȽȾȞȪɜɁमȾ቏ȶȹȗɞȻ৞ȫɞȦȻȟ
ȕɞǿ 
ᴥ²°±°ࢳᴵఌ³±ஓՙ͇ᴦ
ᴥ²°±°ࢳ±°ఌᴳஓՙျᴦ
